










8200  Århus N
Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
byder ny formand og styregruppe for 
Danmarks elektroniske Fag- og Forsk-
ningsbibliotek velkommen.
især ny formand for styregruppen 
signalerer fornyelse og den kommende 
periode imødeses med spænding og 
velvilje.
styregruppen er udnævnt for perioden 
2009-12. Den 4-årige udnævnelse 
giver signaler om, at der skal arbejdes 
på den lange bane.  Der er basis for ro 
og fordybelse i det daglige og plads til 
grundigere overvejelser og ændringer 
på længere sigt. 
i september 2008 blev DeFF målt og 
vejet af sUrF og JisC med den hidti-
dige styregruppe og programområder-
nes formænd som væsentlige aktører 
for revisionen.  resultatet er en læse-
værdig rapport med stof til eftertanke 
for alle med interesse for biblioteksud-
vikling på fag- og forskningsbiblioteks-
området samt forsknings- og uddan-
nelsesoptimering generelt. review of 
Denmark’s electronic research library 
2008 er et godt arbejdsredskab for 
styregruppens arbejde. rapporten 
ansporer til overvejelser og foreslår 
væsentlige ændringer og fokuspunkter, 
såvel organisatorisk som tematisk for 
styregruppens arbejde.
F.eks. slås det fast, at DeFF skal gøre 
ting, som gavner brugerne, og at det 
ikke er en DeFF opgave at konsolidere 
revitalisering af DEFF   
biblioteker. DeFF har derfor en væsentlig 
opgave i generelt at advokere for det bib-
liotekerne kan gøre for brugerne. 
JisC/sUrF finder, at en række temaer af 
betydning for bibliotekerne ikke er eg-
nede til at blive løst af bibliotekerne alene. 
eksempelvis har DeFF en væsentlig rolle 
som mere dedikeret iscenesætter og 
medspiller i forhold til at engagere forsk-
nings- og undervisningsinstitutionerne i 
stillingtagen til open access og publice-
ringspolitik, herunder at fremme  tilslutning 
til indførelse af anbefalingerne fra europe-
an University association’s Working group 
on open access. også satsningen på 
informationskompetence og lærings- og 
forskningsplatforme hører til kategorierne, 
hvor DeFF er nødvendig. 
rapporten opfordrer styregruppen til dels 
at overveje sin rolle overfor programområ-
derne dels til at sikre, at programområder-
nes mission, valg og prioriteringer under-
støtter DeFF’s vision og opgaver.  Den 
nuværende programstruktur bør genover-
vejes, idet selvforståelsen, den udtrykker, 
næppe er holdbar på længere sigt. 
strategiske samarbejder og indsatser 
samt tættere relationer generelt mellem 
biblioteker og forsknings- og undervis-
ningsinstitutioner er væsentlige for at sikre 
forsat udvikling. tættere integration eller 
flydende grænser mellem forskning og ud-
dannelse i mere åbne og søgende miljøer 
er tendenser, som bibliotekerne kan og 
skal understøtte ved rettidige og passende 
tiltag. 
inddragelse af brugerne i udviklingen 
af biblioteker og services er old news.  
lydhørhed og dialog i øjenhøjde er 
en selvfølgelighed i praksisverdenen. 
netop fordi bibliotekerne anbefales at 
gå i tættere kontakt med brugerne også 
på institutionsniveau, er det ærgerligt, 
at koordinationsgruppen har fravalgt 
at sikre en bredere repræsentation af 
brugerne, men har sikret en styrket 
biblioteksrepræsentation i den nye ud-
videde styregruppe. 
alt i alt er der nok at tage fat på. 
god arbejdslyst ønsker Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening
Eli Greve 
næstformand
